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П ЕРВИ ЧН Ы Й  АНА ЛИ З ПРОБЛЕМ Ы  КОГНИТИВНОЙ О ЦЕНКИ ТЕКСТА
И нтерпретация текста с точки зрения когнитивного подхода дает воз­
мож ность во многих случаях объяснить, почему окружаю щая человека реаль­
ная действительность отразилась в тексте определенным образом. В понятия 
"когниция" и "когнитивный" вкладываются разные смыслы. Нам представляет­
ся наиболее приемлемым традиционное понимание когниции как процесса по­
знания человеком мира и себя самого.
П ри анализе проблематики по заданным ключевым словам (когнитив- 
ность текста, когнитивность, оценка текста, методы оценки текста и др. всего 
10 слов на русском языке) найдено и исследовано порядка 10 аналогов, отобра­
ны два: «ВАА Л-2000» и «Пси-полицейский 2000».
«В А А Л-2000» позволяет проводить автоматизированный анализ текста с 
нескольких различных по сути, но дополнительных к друг другу по содержа­
нию , позиций. П ользователь системы может сам определить, какие из возмож­
ны х критериев стоит использовать для реш ения стоящих перед ним задач.
«П си-полицейский 2000» предназначен для решения задач типа: «Дано: 
источник, от которого с определенной периодичностью  поступает представлен­
ная в текстовом виде информация; требуется: отслеживать динамику изменения 
психолингвистических параметров текстов».
О сновываясь на собранной информации об аналогах, провели экспертизу 
программны х продуктов для когнитивной оценки текста по пятибалльной шка­
ле с учетом трех критериев: цена, функциональность системы, простота экс­
плуатации. В итоге получено новое знание о программных продуктах и воз­
мож ности их применения (таблица).
Оценка аналогов
А налоги О ценка по критериям Итог
1 2 3
«ВАА Л-2000» 3,6 4,8 4,2 12,6
«П си-полицейский | 
2000» 4,8 3,1
4,3 12,2
В результате проведенной экспертизы  был выявлен прототип «ВААЛ- 
2000», удовлетворяю щ ий больш инству критериев оценки текста. В дальнейшем 
на основе полученной информации будут выявлены недостатки прототипа и 
будет приниматься реш ение об усоверш енствовании отдельных блоков про­
граммы или разработке нового программного продукта.
